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Armé d’un astro labe et d’un com pas, il  mesure les dis tan-
ces et appré cie les élé ments du pay sage, en plus de don ner 
des des crip tions  détaillées du ter ri toire, de sa faune, de sa 
flore et de son cli mat. 
Sa pro duc tion car to gra phi que témoi gne  d’ailleurs du 
 sérieux de ses opé ra tions. Elle  reflète non seu le ment ses pro-
pres obs er va tions, mais aussi cel les qu’il  obtient des autoch to-
nes et des Français habi tués du  fleuve. Persuadé que cette 
 grande voie d’eau tra verse le con ti nent, il  entame l’explo ra tion 
de plu sieurs bas sins hydro gra phi ques, qu’il  décrit avec la 
même minu tie. Avec lui, on décou vre l’immen sité du con ti-
nent et de son  réseau hydro gra phi que. On 
 explore le Richelieu jusqu’au lac Champlain et 
l ’ O u - taouais jusqu’au lac Huron. 
A u total, Champlain laissera près d’une trentaine 
de cartes et de plans de la Nouvelle-France, dont la qua-
lité et l’ori- ginalité se démarquent nettement de la produc-
t i o n cartogra phique antérieure. Plutôt que de répé-
t e r ses prédécesseurs, il représente des espaces 
e n t i è r e - ment neufs, qu’il a lui-même visités. Ils comp-
tent pour plus de la moitié du contenu des cartes.
D e 1603 à 1617, Champlain se con sa cre sur tout à 
l’explo ra- tion. Par la suite, de 1618 à 1635, année de son 
décès, son rôle  devient plus celui d’un admi nis tra teur et 
d’un colo- ni sa teur.
S o n rêve est d’éta blir une colo nie dura ble dans la 
val lée du Saint-Laurent. Dès 1618, il  adresse un  mémoire 
a u  r o i , dans  lequel il trace les gran des  lignes de son 
p r o  j e t . Enthousiaste quant aux res sour ces du pays, il 
p r o  p o s e d’y ame ner des  colons, des mis sion nai res et des 
sol dats. Et pour que l’éco no mie de la colo nie ne  repose 
p a s  q u e sur la  traite des four ru res, il sug gère d’en diver-
s i  f ier  les for mes d’exploi ta tion, pour les éten dre à l’agri-
cul ture, à la pêche et à l’indus trie. 
Visionnaire quant au deve nir de la Nouvelle-
F r a n c e , Champlain con ti nue de se pré oc cu per d’explo-
r a  t i o n . Un an avant sa mort, en 1634, il  charge Jean 
N i c o l l e t d’une mis sion de paix et de décou verte dans les 
G r a n d s Lacs. Il en résul te de nou vel les con nais san ces 
qu i   sont inté grées, elles aussi, à la pro duc tion car to gra-
phi que.
Au début du xvie siè cle, Marc Lescarbot peut pré ten dre, 
comme il le fait dans la pré face de son  deuxième tome sur 
l’Histoire de la Nouvelle-France, qu’il a pro duit la carte la plus 
pré cise de la Nouvelle-France (1609). Pourtant, il n’aura qu’un 
rôle secon daire dans la con nais sance et la repré sen ta tion car-
to gra phi que du ter ri toire. L’œu vre la plus impor tante à cet 
égard reste celle de Samuel de Champlain, le fon da teur de 
Québec. Comme explo ra teur et géo gra phe, il sera le pre mier à 
s’enga ger de  manière scien ti fi que dans l’explo ra tion, la des-
crip tion et la car to gra phie du ter ri toire.
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